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Dana{nji ekstruderi su, {to se ti~e meha-
ni~kih karakteristika, isti kao i oni prije 40
godina. Sadr`e pogon, reduktor, pu`ni vi-
jak, cilindar, a sve je to postavljeno na za-
vareni ~eli~ni okvir. Ono {to se sigurno pro-
mijenilo to je upravljanje ekstruderom. Mo-
derni upravlja~ki sustavi ne mogu se us-
porediti s onima iz pro{losti. Uz pravilnu
primjenu oni ne upravljaju istim stvarima,
niti to rade na isti na~in.
Postoji samo jedna pote{ko}a – sve pred-
nosti takvih potpuno automatiziranih su-
stava uglavnom se uop}e ne koriste. Um-
jesto toga ve}ina se novih ekstrudera opre-
ma s nekoliko osjetila temperature, mjeri-
lom frekvencije vrtnje pu`noga vijka i even-
tualno osjetilima tlaka, {to je vrlo sli~no eks-
truderima od prije 40 godina.
Zbog ~ega je takva situacija? Ve}inom zbog
navike. Jo{ je Niccolò Machiavielli prije 500
godina pisao o opiranju promjenama, a niti
danas nije mnogo bolja situacija. U nekim
slu~ajevima, tvrtke su donijele namjernu od-
luku o primjeni jednoga tipa ekstrudera, {to
daje sigurno jamstvo o zastarijevanju, budu}i
da onemogu}uje bilo kakvo napredovanje u
razvoju. No ~esti je slu~aj da in`enjeri na-
prosto ne znaju ili ne razumiju koje sve mo-
gu}nosti pobolj{anja rada postoje.
Knjiga obja{njava kako se mo`e mjeriti, pra-
titi i pobolj{ati kvaliteta u ekstrudiranju. Po-
sebno se obja{njava kako je mogu}e posti}i
dobar sustav vo|enja ekstrudera. Opisana
su na~ela potpunoga vo|enja (e. total con-
trol) koje uklju~uje upravljanje ekstruderom i
procesom ekstrudiranja, kontrole proizvo-
da, upravljanje cijelim pogonom za ekstru-
diranje i naposljetku statisti~ku kontrolu
kvalitete.
Namjera je ove knjige objasniti in`enjerima,
radnicima i odr`avateljima koje prednosti
pru`aju unaprije|eni i automatizirani up-
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Mikrocelularna preradba plastomera ve} se
neko vrijeme uspje{no primjenjuje za izrad-
bu tvorevina za automobilsku industriju,
elektronsku industriju te mnoga druga po-
dru~ja. Trexel je vode}a tvrtka u razvoju i
licenciranju mikrocelularnih postupaka, i to
ekstrudiranja, injekcijskoga pre{anja i pu-
hanja. Svi ti postupci se sjedinjuju pod na-
zivom MuCell®. Za MuCell® postupke bitno
je da superkriti~no ukapljeni plin umije{an u
polimernu taljevinu snizuje njenu smi~nu
viskoznost za oko 50 %, a time i potrebne
parametre preradbe. Na tvorevinama nema
zaostalih toplinskih naprezanja, ulegnu}a,
skupljanje je jednoliko, a postojani su oblici i
izmjere.
Velik broj prera|iva~a nastoji u svoj proi-
zvodni program uklju~iti jedan od navede-
nih postupaka preradbe na postoje}oj op-
remi za klasi~ne postupke. Takve izmjene su
mogu}e uz relativno niske tro{kove. Pred-
nosti toga postupka omogu}uju vrlo brz
povrat po~etnih investicija. MuCell® postup-
ci omogu}uju izradbu vrlo tankih stijenki
tvorevina (posti`u se debljine stijenke do
0,5 mm), {to ima za rezultat bitno sma-
njenje mase tvorevine. Pritom je u{teda na
materijalu tim ve}a {to se radi o ve}im de-
bljinama stijenke tvorevine.
Kako bi se prera|iva~ima olak{ao prijelaz na
postupke mikrocelularne preradbe, autor je
knjige naveo sve klju~ne ~imbenike o kojima
treba voditi ra~una. Knjiga daje pregled mi-
krocelularnih postupaka, na~ela pojedinih
postupaka te usporedbu s nekim sli~nim
postupcima (npr. pjenjenje, plinsko injek-
cijsko pre{anje). Osim opisa potrebne opre-
me, odnosno potrebnih preinaka na po-
stoje}oj opremi, autor navodi i posebnosti
tvorevina na~injenih MuCell® postupcima
kao i mogu}nost primjene ra~unalnih pro-
grama za simulaciju MuCell® injekcijskoga
pre{anja. Postupak MuCell® injekcijskoga
pre{anja detaljno je opisan na hrvatskome
jeziku u knjizi I. ^ati}a i F. Johannabera:
Injekcijsko pre{anje polimera i ostalih mate-
rijala (Dru{tvo za plastiku i gumu, Zagreb,
2004.).
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